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こ・こ・ご‥二二・・亡∴三－t、・二三ミこ二‥！・ニ・‡こ・∴ご三．・二げこ二・ミ・デ．  
J∴ モこ1≦ソ・三：：・三－ご；‾ニー、：ニミ∴に・ニミ：こ！・い主ご∴ご：T・二＿●こ÷亡・二三モ∴二ニミ＿しご・－・、ェ：ニラニ・：三  
モご・二チエ」j妄．こ二・●い一．ミミ 小二：二。；ニミニ：≡ ⊂三三・Lニ：・ミニニ．・・三三 三ご∴ご＿エニ∴・・二…・ミニニ主－■‥；．1！こ三三 こミごコ、むi：∴  
；二三≡・圭」iに・さ‥i・＝・‥ご．．・‥ミ∴ご∫・！亡こ こミ．・エ三ご主上・一∴－・ニ“・・…‡ミニ：こ∴三lここ・三こ三三二・デ．ミ・√i∈ご三ここ＿二・ニこf  
ニーご二i二三ニ…≡－・・1－‥・ごi‾－、・さニーーニ・－こ・＝＝三三‥ニーご・・1：：ヒ・ミてニニ㌻・し二…二∴ご㌻ご・＝≡一＼∴㌧∴二ご・∴ごこ・．ミ・・1・卓二：「：・：±  
‥モー・一三ニー：・∴さ二三1：…亡こじ・二三ヒ∴－・主：ニヱ；・－－こご．iエーモ＿．土：亡：こ；二・‥エ：ご・ご：三ニュユ土ご・ご一三・一ミ．∴・さ・1！ぺ・＝三・ご、・・r∴：とこニ  
一79－   
On CY止nder－Seals foundat Ur，TeuAsmarand Susa（Nos．7－10），and possiblY  
dice and figurines（Dales1968，Franke－Vogt1991）．On theIndianside，aCtuad  
l上ミミニヰニi：三よ－、iゝ＿1主ご∴宇ニボ：三・ミニごミごミニこ ミニ∵ト・き・三；丁ゝミニ．“ご三‡・ごと・：三丁．ここへ！：三ご・：・ゞいこニュニ＿‾Eミ亡ニー  
10nian w由ghtsfromMohenjo－Daro（Gadd／Smitb19コ4トl⊃n ulelevdoぎstyleand  
iconography′reS皇mblencesaret∞Pl色n田山′andof七endoubぱ山′tObediscussed  
主・∫ご主l－ －‥▲・三⊥ニセ・こ己・ごじこ吏ヒ三よ－こ三・こ じニヾさ・主、・・こご こ・呈L；1ニケご道三j．1こ三ニ・ゞ三．吏・主ヽトニニ臼エ・ご・三ご二三むこ  
盈ndtheき0－C由ユed‖G止gameshtt－and一唱nト豆dut■－mO吐fs．  
㌔ニこ三jェご 三三．；七三ご㌻：‥・‾こて ∴ニー二 ・∴：∴‾●ト∴－：：； ・．Lニ±：王・三凸．／  
be丘iscussed．Ithasbeen poinモモdoutab⊂・Veとh古いヨudn9とhefirstha旺0ぎthe3rd  
m止1色nnium由ュモモnsiて7e虫1ter亘C也OnCOnnedednoruヽemBaluchiさt盈nW辻hthe鮎l且nd  
二三．・ニュ！エニ∴三∴・ニ、ご∵∴・Tこ∴二て．∴・ミ．∴ご．・三三ヱ；●こ三ご：二＿・三．ア∴二：ミ．ご主‥・‥．ミ．∴：‾：こ．二：F．－；こニ ■∵二＝．ェi；i、．  
Dudng H旦ご畠pP且n吐mes√h嶋⊃V才色ミTer′ と血色rei言出七色e引ヰ8色nC包むどこ¢nね亡ヒS bモモW仁王n  
霹⑳離臨金員雷℃殴『取互『亀孤♂風雷管臨盈鹿宅急取盈取成箪感覗ご馳亙琵琶愚孤盈孤東食触空耳孤感岨雷腎盈㍊金野。  
A！うaこ∋Eや且nin三≒＝再訂也On・三nd王室i9ure≡こごヱt亡h∈dinto員P読も三q㌻ミニ㌻宣言≦d由⊂重g  
ミヤi七hもhF¢etCbをdヒせ∋d壬i言出もサ三‡てn亡・＼↑．▼f持nlでeFe T王hこアミ亭－edこ・d王1．rきi（L王mヒ・皇ご喜一  
Ⅰ二ari郎丁き‡：ニri97ニbトA’ヒSh三hr－e Soj血ヒ王√eて．ヰden亡皇iさre≦七日・ま色d to五言h盈nl：h三h色迫  
ぎr⊂珊thesuごねce（R己tn盈卵rl璽こ1）．ト1un心g虚：Ⅰ＼′′ニ！ヰ由ded玉出nユretCh色か＝己rn曲an  
：三三・さ・∴ごミ∴：．三ご∴・手，：ニミ‾三・ご：主：i三三て二三Lこ：＝三三；：ユニ三三・ゞ●ニ：∴・ニニ●三三二ご三三．．、こ●こ．ニニ・－∴二三ミさご  
Ⅰ三IB－C′J由〈出色bad and Fa址eh㌢Ji吉富ar（Ludst旦n．Reade1979ト Poき≦ibl色imports  
fromIran to the王ndu昌Vaney are restricted to aぎご五官ment Of a亡兄Ori七色Sheごd  
‥ミニこ11－ミミ∴‥三三‥三三．ミニ・．三こ：ご・三．こ・J二こ・二・‘∴；三ご二1ふ∴≡ご・三こ二定ご ご－ご三11こ・三∴一二三－：：ご．ゞ∴．∴ 三∴  
三）．でhis ratheごS⊂antyeVidenceねrH邑rapPan COntaCtS Wiヒh王ran and．inねct′  
the very hm止ed eヽ弓dence of Haごappan P空netra也Oni王1七O B由uchistan√ has b雪宅n  
‾‾こニ：・三ご・こ三′≡：‡．‾ミ ー・i二三王．・三ご主．；・三二．ご三⊥：ニ三ご∴三：．三・‾ニ こ∴ミ＿：こ！・三ご：㌔ナニニナこ：ニ∴ トミこ：：；三■ニ己ニ．ご  
HarるpPanin七色r己dion with the王ndo一王ど丑山an臣orderlandsis striking′eSP色d由ユミγ  
己£We！てnOWモhat souとhe五S亡ern 王ran wasinvoivedin e：封＝h且nge netVJOrk亘Wit血  
書Outhern工ー己q′WeSt∈mIranand theGl止雷たOrntheeaご出eご王1血旺ofthe3rd祀en－  
－∴．‥●1、∴‾；1⊥ミニ ニ；●二三工王∴．；ニ・モ．エ・；ミ・ニニ三∴⊥≡∴∴ご；－－・・ご三ご三・二 こ．一二 二三二ニ ュ三三ざデ．丁 こ－・ニ・二こ：：、  
ニーニjニ・∴一：ニ）．三；－：J．∴：1ヌ ー－∴†三iご．’ニご≡ご こ‥：・ごミー∴・ニ三：・ヲ亡…．．三こ三三：＝：＿・ニセミニーニ ‥±：二1ヒーニ主 －－∴J＿ミ ‥l二・コ  
OCCuPiedとhesou七bernpミぬ0ぎtわeB由u亡hihighlるndsandtheimprをS由Ontha七the  
Harap妄・an Ou七戸0ぎtSOぎSu批agen E10r己nd Suひこ己にoh were notinvol＼Fedin th卓＄e  
inヒerac也onsys七色爪Srem血SeRigma也C．でoa三吉u汀Iethatぎ皇Ⅹedbこ氾nd皇desbeとw昏≧n  
し二二三二三三．∴ミ＿三・；ご三‥三二F二三・ミ；二上ユ●こご‾－・こニ・‾：ヒミニこ：こ：Gi主ご二∴；ごミ己・‾こ∴■t∴＿・汁．三：．二．トニi－・さ・．≡＿ミミごこし；‡く・．  
・二．－・■・：：‘‥三亡T一三ミニ・こ．モ：ご‾・三；て・主こ主‾・；：ミi三三ニー：・ニ三 さニ：、・三‥三ご こ・ニ三主と■ニiふ∴・∴・：土・ごトこ、＿ 二・：ここ－∴三三う＿  
that theralヘーm員七色rialsconsumedbytheH員raP⊆・五nSWerenOt亡・bと由nedfromsour－  
CeSin Balu亡hist旦n．This asslユmp邑On g由ns至urヒheごSuppOrモぎrom theねCとモhaモ′  
instead′dudn百モheHarappさnperiodthee急≦七会rnre冒ions′Wheご・∋many＝■eSOurCeS  
一80－   
盈訂e且蹴盈旭丘（Cp。風畠馳亀孤塁且9塾2盈n喧n田宮℡1喧）βC盈meim七¢七ぬe宣眈Ⅶ国威関盈冨亀田野鼠弘  
interestandintegraヒOn．  
凹0陀麿篭沌退色孤C昏勤七臨空orin七訂u感Ⅴ色¢弼感還亀弘也雷七劉由髄C如盟亀頭鹿屋臨盈閤盈盟盈－  
●ニi三ごご・ニ・1・liごこ三i！…．洋三ニ・三こ、き－－1主‾‾弘；こ・モ∴ユし、－・らGさ三〉も主1トこご二‾三て土・ゴ・こど・主ょ亡ごミ亡三・三・・jミニ、  
・≡仁こ盲二三・ニ・ニ三．ごニ・主止ユニご．∫l・三三三≡－・nミ・「．とも・ニ至！ご一三さ了・・＝三・ニ三三．ユこ．・とr、・≦：：、拍二三～1・ゴミ」ご一三・三三長吉・こて～主立こ三、  
モ∵主さこ已蒋：、土ど這．ミSミミ」ニb・王事・三・三三三三ヒ‡ご・三三・一言こ三ち三・．主主こni汀ミユ・ミユ・ごこミミ1主流二甘h二！ぷこ七三：ニ主ニミー  
こ・ニセヒ！．壬エご、ユゴエミミてりきモミさ．；て；・．ト：・ミ）11、；一三1吉江ユむ豆・土1－；這√三！．⊃土さ三二亡三主呵；ご；：与≡∴三ごこ職  
●：1ミミ：＝ご・三史ま・ニil三七・：七㍉・三三エーl・ゴトjごミ／モ・J主ニーーニ11ミニ＿ド．・ニi‾j・さ三こ・二†；r；三ごこミー⊥ゴーニート⊂i・三三∴・三三モー1・王－こい・ニ  
ニこfニ三さこここrl［三ご・二丁二三コ・：三・ニ三・三三Åぎドニニ1トミー●：ご‡ご‡；三．、てこ・三し：∴ホ1二・工三・七じ・三ご：＿．：ユニごこ三さ・J一ユニー・  
ゴこ・三三．ミニi：三．；ニ；ミミ汀二・■ユゴユニユ駐こご一・二こ⊥1こニニtて・三ミエjコこ．＿－‥二・ゞし：三鴇；；三・主・こ三三・－トさき：こ‾・モ1三三‥；呈・ニ  
セ＝・－－．シュご・：ニ・ユ；・三．．ミ・1さご＝じ悠二・ユご・こミニ∴‥∴三・ごニーユL三ミ：こ：∴－・主己：＿：・ミニ1ミニiニ・：・こ・三・三・lニさ；・し・ご－・－J・ミ・二  
」ニ‥ニ・さ．ニュニ亡：‥iニ丁ニj ■十∴ニ1r；；ごこ：ここ・：∴三■：こご三．三ニミニー・三．・：こ・ニーこ：・ニ：：こじ三亡、．・・三三さ二・・：こ－・・こ王二1・・三Jこ・●こト  
こ三ご∵三∴三こニ●∴ヒ三ュ三二て●し甘；．二ご；：■■【ミー「J：i：ニーニ三．●・●・∴ゞ主∴1：ごニ＿ ミ亡よこ∴二二三：こ・：主ニニ：一∴：：ニミご∴∴三卜一：∴●・ごト  
三三＿二：・・三∴三 三ミニ．三○二二こニ・二‾ミニ∴ニ主ご－：三●ゝ：とて‥‥・：ニ・ニ：＿さご’∴ミニ！ミ＝：こ∴三・■・ここ二∴ミさ！二二ニーユニニー∴主よ：∴二‥・  
One Site．で出丘′howeて一丁eど′a三色ma競eご0至ね⊂t n毎会d忘nOモモO r色負e亡t aniヰh由1g uてe  
、－：ご∴ミ．主：＿：ユニ∴三・！．・・・ニ・主！き二‥．二二・ミ・・・・さ・∴ご言．．こ二∴∴・．三－：二ここ．＿室ニナニニこ：こ＝i・三．1こ三・主こ・ニニ、∴’－ご・∴ミ  
・モー：：・‥主i主ヾ・ご．こ！∴：ご∵．て．ニニナ：三三亡・．－・七∴モー‾ゝさ・ミ‾二三二ご：∴・－‥エ・二：ごと二三∴ミュモ㌻：ニミニ∴二こ…：∴：．一三一二；－√  
T山S≦ite′however，ispecu址arasitd¢eSnOtfitintothecommoninteracヒon pat－  
こ三：ニ∴こ さ：二lご三、；ごニュー・三．‾：：；三・：ごこ＿．∴・・ミ．三＿一三．；・；三∴・ニーニて．；：、ご二二こ二・ニ ニ．●；；∴こ1ミニニ：●∴主ご：：：；：主∴ニー：三ご－・  
；二ご三こニミミ。て、；さ．‘：‾し「．、亡ミニ．三ごユニ・‾ぷ・∫・二ご∴・二さ≡：ご・三∈∴こ三ユニこ1こ三ごごミ・土：∴ こニ・二己三∴・主・ミニニ：こ二王ニ・：■∴．主こ：∵ごご三三  
Oflapisla五u出inBaddkbshan′itsloこa也onseems七Obed止ec七ed morebyeconomic  
・二∴三二・亡こ、ご・こさこご二三・∴二こ∴三i・三尾ごミニとこ、一・言∴、  
Trade Patterns  
■1－：ニ；三三 二∴こ‥三三√ －－∴ミ ニニー主∴1三 三∴ こ・∴：－一三：∴ －エ＝ここ＝∴≡・ユ ニーごとモご・二‾ 亡ゴ・：ご三J：二三  
ミ∴こ七ご三三こ二三・こ：ミ：∴・三．1三ご≡1；盲；三上1ミニ三ご三．い‥責．二∴：‡・．「ミ王．Jl二こ：二三いニニ∴ニごこり亡・主；＝三三‥●■●lヒニ：－こ三、・、主  
－ニニ●…；ミニこミニ：トニこ三：‾。トニモ∴：・二三：●二二 い一三⊥・三：ご－∴エー・ニ こ：ユ三三言ゴ＿ 二ごニ∴ぷ二三∴‾∴土・● ミニ て■一三●・主  
三‥：；：：予二：・：ミ・ニ：ご．ニ・ニュ亡ごごて二三ごご二；主∴・：とここ・‾・三三∴こ：：！．‾三・：了・三三三∴－・ミー1、ミゞ二・；ニニニミ．：貢ごニ‡三1－ニ∴‾●：こ1こ  
、・三三・：●．■：：－：ご：∴－一二三：：三＿－ニごニー∴：・：ミざ∴≧こ．・こ：：二て」∵主し：．・ゴ：：‾ご：1ニニ：．二●y・て■－：∴二二1ごで‾・三三‾了，・ミ‾ニ三三二二三：・ご  
a n色W e止te orits con≦：0止・ヨa也on withi互1the s¢d¢－POh也Cdir3meWOrk．Ⅰ七was oぎ  
Ouヒmostinteres七ofthesegroupstom由nt由n thesと盈tuSquO：tOkeeptheroutes  
Openandthegoods moヽヰng．An三FChangeinとhetasteorpa吐ernsofconsumption  
ニ・－ニー：・1三：⊂；、こ ニヒミ、・こ二三こヱ ざ二三：：〔：∴；・二●こ！トニこl：・三こ・：モゴ．・ニ．一さ：こ’・三：∴：J、：三ご1バニニニ三．トミー．三ミ1て・ニ三  
．：三三ごii●、ご・：ヱ1トごごミ・・こ霊こエ●；：ユ．ヒニ・∴1il－ニこご三⊂ヒトミー：‡；ごゴ・：∵ ニー：こト・三！：・：・ニ●∵三ヒ．：∴・二．：浄・三  
ゞこユニニ：一一一・ご：二三＿－一二三．‥ごニ‥●－！三こ三こもこ三1●r亡こ、：ミ．・11；：㌃：…；：モ、；彗せム：コ！＿さ1三・；ご・ニご＿・ユニ≡ごこ・：・こ三ニ、：ミュナ∴≡  
items√Shahr－eSokh亡aand TepeYahya′Wereねrasborヒp色dodinte9ratedinto  
：一三ごご・：七：－・己三．p王七三 ゴー・－jjJニ三こ三ここヽ1L：ぐユ言：・三ゞ主－●一ニミ：ニ）：、‾；き＿二 三≦ミニ け；・：J；‾1ミニ‾已了二1三－－・‾三  
ー81－   
ニi≡＿；・主iミご：1主ょニヒ上1；．‡・三ニ；ニゴ亡こ・二二三ヒごミソご三ご・：リー：・主‡こここまニミ：；ミニ：：三∵ここ二：さ亡ご三三・t●上；ミ：ユニこ  
じ主ここここ三iトニ主ごこごニ．丁‾・三こ、主三三－ヒ、J：ご亡；‥ご∴：；1．・三三三；二三．；二・逗亡・、こ・三さこミ：：い；：・：∴∴ここ・ごこ・：〔．●lゴ：・＿，1さ・ニミヒ・さ盲■．三：ニー・さ  
1∴・こ・三ごこニ・二二、．－」－・：ゝ－ニ：豆ミミ上＝1一三ご上土m・三 ‥：ご三・ミ・三∑．－・ざ・三：－－－こにミ。ユ±立：：：；、；・ニミニ三 三j∵－モミ‾ ‥コ∴主！ニ・一裏ご・  
．…与∵：ごミニこ主こ・ニゝ：ト三・∴ミニ・ニーミノ≡ミニ二：・ミご二、さ；ごミ主ヽ・●・邑ご∴エーご≡ミ tニミ∴二三モミこiこニー－こ：ト ミーtささこ・三∴∴主  
f止Sthdヱ0ぎthe3rd祀1色nr止umwe武一bound¢Verlandtてade宣romエndi盈′CrO由ng  
ユごここ、、‥・ここご三：・ニモ∵．－－こここ．1：・ご・ミニ11ごこごとこユー：二三‾．ミ．さ‾・㍉－・ミニ王・－∴三ヒこ三・三こ．・定こ二・ニミ∴ご一二：・i三・二 て一王！  
Viewi≦Su⊆t由ned b三▼b（沌h the七色xt言古ndとhearchさeOlo雪ic∂ユrecord．  
Th短Sh迂tcゝどとど己deroutes′andとごモdepa眈色r王1S′由pr⊂・bablydo言d三rr由主七色d  
：二・－∴主㌧二王二∴豆．．；．ニ・∴ミニニミニ ＿三∴ユ‾；ニュ丁二三三．1－、∴、：：：：ニニこ主二二．「こ．ニ‥：三－‥主エ ーユ：ご1三∴ －てニュミ．∴  
pモ貞08短C王1arるCモedニedbニー抽eねrm員ヒ亡tn・⊃f払色缶ご言timp己d由i言出CStるteirlMe王OF亡，一  
拍mi丑急ごOu王Idニ300E【C竜 王n 王〉止mun′ tbe呈Sl旦nd of B曲ど由n c心t融点ed托さC塁nとど由  
ニ：こ‖ご：‥1よ∴・㌻・：二‾三∴ミ＿．∴⊥三■‘三 こ誉二・亡・：ニト三ここ 三‾！三・一・！よ・ユーt二：．・：ニーご主‾・亨∴ミニニニて．＿“∴∴二三・・  
・三、こユ●ユニ∴＝ミニミニヒ三；：・iこj一三三：ニ．．：二ニーLこ亡．、∴ニ ー・「∴∴こ ここ∴・三ご－ニ：∴ニ．チ∴ごミ●・二三二：主ミ∴…三．：二一三二こ・二三〔＿＝三  
亡r卓de were亡erヒ由r止アgO⊂・d．Evi一皇色nこeねr丘辻白＝t Ci⊃nねCtS b皇tW色en門由l油h五and  
川三ご：：ニ：・：！∴一ゴミ三三：∴．ニーヤニ‾‾丁こ：・・‥ニ．‾こ；二∴ －．ごゝ三．：∴‥・主：t－ミ1主さ＿三∴∴‥二二・二＝ミ：こミミてこご：．‡・  
T！1e eXi忘七色nCe亡ぜa 卦‘iduhh壬－七三■旦nさ1己モorin モh卓 Åi・：‡て主di旦n pedlコdinく弘cるteS t！1e  
repe盈ted ne至d紬rcommu山亡玉出on be緑色en F合中臣les夢色五重互ng8ぜ若色re如旦旦ngua9e言．  
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W盈Sfined top∂ylOさhe！く由0ぎ呈出vertoal¢C由n∂med Ururascompens五日0王7ねどる  
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a g∈ndarm and a passen昏er Oぎa M由ubh8一言hip．EIudng the Ur－ⅠⅠIperiodノ 畠  
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COnta亡tS．Theimpre≡Sionari三色Stbattエーavd止ngandcommur止C丘也Onbetlヾeenthese  
twocountde占WaS Weu Organ出ed且nd色きtabliさhed．  
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produc也on′COnSumP也On包nd distdbu也onof goods．Bu七′酌ren underthiさCen－  
tr出塁也on．thes¢do－∈COnOmicsys七emwasnoten出土d主アmOnOpOl出色d bミデモhestate  
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Creditors．由1d．1¢C由∝・rpOr旦te（kin≦王厄p）昏n⊃upS（Yoぎ詣e1981．7s）．Thereisno  
indi亡亘邑onねご丑uくeldぎ∈Std亡ta洗emptoぎacrown－OreVをn主と三me工・ee由とe！lCe－  
OrOぎa忌im出arinshtuti亡・ntOCこIn吐01thein一旦nd⊂・utPutOfst衷e－OIVn、≧dlVOrkshopさ  
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tents or．possibly′ ヱ止SO quality and quanbty（StOneWare prOducせOn′ Se由ed  
・ニ・ニ：ミミミi三ゞこン・三ご三、・・・ミこ三ミニニミ；：ミ一山．・主し罠心二：こbユこ盲．土1・二・1ミててて・三：亡コ＼．Jミ盟主＿．－－∴亡エ㌧主、ニゞ1亡ニ・  
responsibi山ties－SerVing alsoits owninterests－muSt have been tokeep the  
roるdsopenandtoma主nt由ninterna也on∂1contad≦′tわerebyprovidingthefr旦me－  
WOrkねごafun血oningねエーdi百日uヽCetrade．ThiswasespedaniFimportantinc盈Se  
Ofre汀tO七色cu≦托OmefS出火eD止munandAgadelゼhere．atthe富合me也m色′tごadeinvoト   
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C亡心1db郎㌻eヒ喧en P工、adsedbyute臣盈r日章Sinvolved．  
Thedc¢umentさ1eave址t也e如uヒlモモhaモモheg∞dsとご己dedbetw色≧nSumeごand  
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己ny Ca王台′ モhe ma出仕meroute app色arS tO be moreきuited to guarantee己rdi∂ble  
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frequencY COmpared to Dilmun and Mesopotamia．Thisimpression furtherin－  
＝ご三三．こ三三・ニこ・ホニ・主ご丘ニt‘上宝 三‥ニュ亡－こ：二心 由仁 主こ1亡三∋ごゝ亡G・：・貢ご、・1・一1■li亡i．ごこ三：11己・ニ ミ1と、㌻・三 こかり：トミ占  
mair止YtheeastemperipherYOftheIndusCivi1i＝ation．Atthistime，afterMeluh－  
h五山昏OMagるn di言古ppeared as tradeparヒner fromthe cun由ねrmtextsWhen the  
Mesopotamiandemandねrcopperwass五日S至iedbyAla由aonCypru5．Whethert旭  
devdopmenti古色COnSequenCe Oぎthe situaヒOnin Mduhha′ VJh雪re the cen吐出  
ミごしと・三三ごもエー・∴；ごこご二三三亡主！＿ミ・主・三 亡・：三‖∴；トニ＿一 二さ二・拉／土－ユニ・ミニ！ミ●二、：・ェ1エビ一三三こi‡－・；一予・主ご三．・ニニ三  
トこ、；三‥二二も三・・・・三三、ミニi∴山エごミミ・〕：・J；・i∵・三さ－こここ・ここゴ ざ・l！亡ミ・主し心㌻いょこ、・三三ト・こ！・三ミニこiユ・主さ・ミニニ主・ニ主さ‖ 亡・ご  
Whetheritwassimplye盈≦ier紬rUュeold－A三S主7ianandold－B8by10ni盈nemPiresto  
proこureCOpperfromthe morenear－b三㌻≦OurCeS由三Orem由ns岳nOPをn queS也On．  
Condusion  
Rec己Pi七山a吐n曹thee∇id∈nCe心ぎこu≡ぎed己b⊂・Veandconsidedn昏theβ己也n9冨  
Pr亡・Vi8ed by t！ヽe C亡亜Paraとiヽアe ar亡haeol亡′垂Ca旦モT・r主den亡壬′ ミ「ヒ．Shウrtu9h由Peric・ds  
王and王Ⅰ′ the由tesinト伯宙己n and D止mun′an・王一由tholユghle三富ご色』，ヨヒユe－b三；tわe  
⊂u三っ由ねrmte加S′tもVOpOintsbecome色∈暫包re！1t．Firさt√theどeis■亘ChごOnOlog■i亡由葛王P  
O至急coupleofcentuてiesbe七w色enthedis畠PFe急ご盈nC‘∋0至theMes亡や0と丑r由ani王1凸u∈三n亡e  
二∴：二‾‾、三‾・三＿エゴ・三こ‾ゝ三 ～ミご：こ：三〔、こ；主こニニ・：∴こ三・二・ざ 二∴主 ‖－・ミ：ごミニご！．・∵ 工・＿、一こご・■主 ト■；亡こ・‾三．j．三い  
五rOund2700一三500BC theloc由Ct止tures conきl⊃h8盈ヒed．At theき丑mを也me．i王t the  
GreaterIndus V∂山eさ†モhe Har∂Ppan StateぎOrm台也On t¢Ok pl壬C竃．S全COnd′ the  
poli也C由inte9ra臼Onand七heeco‡10mic色Ⅹp且n忘ionoftわeH甜apPanSpOさトdatesth色  
genesis of a ct止tur由1y homogeneous entitY．In contrast to other frequently  
‡ヒミー：ミミ 主∴ミ＿ご・；さ三三：ご三＿享で∴ミニ・：．「∴さ三．上－ニ三こ：ご・：ノL三＿ニ：三．：；：一ニーこご二：■；∴．1う三こ．‥：L■ミごミニ三、  
V色rYlittleevidencethat nilitarYCOnfhctsorwarfarewereinvoIvedin thispro－  
CeSS．工nabsenceofanさrOther止kdyexplan五日On′uSu己皿ユ㌻emPha由Si£pu七Ontrade  
（Possehl1990）．  
The asSump也onthat虹色dewas amaj亡・どCOnS也tuentねdorin the王ise五nd  
fin由ShapingoftheHar盈PPandヽr出道也on（Possehl19∈妬）c盈nbequestionedo富1the  
ba由SOfthe郎丁由ユ盈bleevidence．王tc五nCerヒ由nlさr beassumed√主ヽOWeVer′thatthe  
COn出nua出On Cぜtごade－andモhe par出dp色也亡・nini七三reヽ7enueS－WaSamOng the  
esさen日出interests of the po日日Cd backb⊂・ne亡ばthe Harappan state．The eさtab－  
hshment oぎtr∂ding outposts′ the transference o至the bulk of the cargo t亡・the  
ma出仕me王■Oute′ ∂Way from the d迂ficdt overland passages which had to cross  
for由gncountdes′Canbeseeninconnec也OnWiモhtheefねrt＄Ofthegroupぎinvol－  
Ved to m由nt由n and expand their tooIsof power．The role of trade8S∂major  
ねdorof urban出ationL8nd growthi忘undi＄puted．Urbaniニ五日・）n′howeヽrer′does  
not per seequ山モheねrma也OnOf e：ミpanding states．In any c皇Se′bothintem由  
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and externaltrade certainlY Wereirnportant economic and therefore sodaland  
∈・・ニーIiヒ；C三－！ゞこ・ニモGT三に⊂最どここhこゞぎ・≡ご1うー白二、j、で1三こ・三ご「さ貢・主上・：・r一三∴こ・ヒi亡史・ここ・・主：；卓11ヒil・三1・ニ＝む  
markets andin the westincreased the volume of the commerce and required a  
functioningnetworkofsupplysYStemS，forrawrnaterialsa＄WeuaSforfinished  
items．To guarantee a continuous flow of goods and to⊂OntrOllit at the same  
time，OutPOStS uke Shortughaiand poさSiblY Ras al－Haddin Oman were estab一  
迫＄馳昏軋 u鹿酌ぬ故クモ馳e宕¢Ⅶn由也¢n¢君恩Ⅶ髄蛋a昏em D¢訂盈取成Su臨愚民曲超覗由n哲蝕e  
mature Harappan phasecan be seenas an attempt tobetter organi＝e the trade  
WithMaganandthefarwest．Incontrasttoprevioustimes′duringtheHarappan  
Ph盈Se this commerce was or卵山ヱed from the王ndus he8r比丘nd．G∞ds reached  
fi工■SttheIndusVaneyproperand werere－d虫■eCt∈≡dfromthere．百出uchistan h己S  
lostmostofitsimportance畠SaPきさSるge払咽ぎ．Instead′theeastern・ヨom由ndev由ロー  
F！塁dinto a maj亡・r∈匝teWay．Theヒ喧由⊂亜毎rencein the⊂・rg丑n比丘ヒOn Of trade  
dudn9tileEarlミ㌻aSCOmParedtothematuごeHarappanphasemay′therefore′nOt  
止ei‡1the七三rPeSロfgo⊂－dsm那Te8′butinitsヽr011ユme′rOU七色さandmodes．王nねCヒ′七he  
・三三二三二こ・ゴミ∴芋・三＿一∴：・ご：ミ．‾・ニ主‾・ニ・h∴T主ょ・：．．ご∴ニニ1こ亡ご二三。ヨ主上：三・：‥三三旦こ：エーと三．こユニこ；・き∴ごこ、‾ 江ミ、′・三こ亡  
and the m由n consumerさin－ヒhe east belongsぬtheln由n charac七eds也C岳Of the  
Harるppan period．  
Trade with Mesopotamia and Dilmun appears to have been a且irect far－  
ミニiこ・二こ三●l二三」∫．・‡三ごこ：ミューニュ1ヨ・こミミ三亡三上ユ‥ゞこミj⊂中主ム・きここごr－■主ヒゞゞiユニ・ニュ壬・i・ミ・ニ≧、！ユこニュご三ユニし上か亡ト  
Ving also some kind of cent：rali＝ation．Instead．itis assumed that trade with  
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とて－・主・二・：・て1●土ご1－ご三ヒさ二r・ニご・ごご・二：ニミ・エま亡こrミ＿ニ三三丁・ニ・二・ゞこ土どニュ三己…三三ご＝・lミ．三・三・「ミ■■・ご：ニじjご≡＿てこ・主こ．；、ニこ・さ  
こ1ニミミ・ミニこ；て主：f亡予ミニ；d三言さざ1・：二三こ・三ご二三∴三ミミ亡ミ：こ二三⊥．二∵こ・・さミ‾ニユ●‾＿ミミ亡；i主ご；ご・：ニ：ニ三・三 三．二三さ、三－  
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hand，andMaganon theother：incontrasttothelatter，theformercametoend  
モー：こ二・二・二ニー：エミュ三＝－l－：三：ふ∴－1三三ミこ上三1。1亡三ごiニミこ．二．三こ一に・三三 二・三：ごモご・ニニー・ミニニュー＿こ・：i・ご・ヾ．J二1二＝r‘こ、三＿三：ご三  
hadde止neatedtheHarappanentity．Thiscゥ主nddencecanbet豆ken旦Sani王ュdica－  
tionforastronginter－dependencYbetweenthecentralauthoritiesandthedirect  
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